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СРА ВН ЕН И Е ЭКСП ЕРИ М ЕНТА ЛЬН Ы Х  ДАННЫ Х РАБОТЫ  ЭНДОГЕ­
Н ЕРА ТО РА  С ДАНН Ы М И, П ОЛУЧЕННЫ М И С ПОМ ОЩ ЬЮ  М АТЕМ АТИ­
ЧЕСКОЙ М ОДЕЛИ
В настоящ ей статье рассматривается сравнение характеристик работы 
эндогератора, полученных экспериментальным путем, с данными, рассчитан­
ными на ЭВМ  с помощ ью  математической модели эндогенератора.
Эндогенератор представляет собой конструкцию, состоящую  из двух 
частей: экзотермической и эндотермической.
Э кзотермической частью служит теплогенератор, конструктивной осно­
вой которого служ ит тонкостенный цилиндр с пористыми стенками (рис.1). Го­
рю чая смесь подается из подводящ его канала во внутреннюю часть пористого 
цилиндра и сгорает в узкой зоне вблизи наружной поверхности или в толщине 
стенки. Распределение пор по объему стенок равномерно. Горение идет по всей 
поверхности с коэффициентом избытка воздуха 0,8-0,9. Рабочая температура на 
поверхности пористого цилиндра 900 °С.
П родукты  горения из теплогенератора подаются в эндотермическую  ка­
меру. К онструктивной основой эндотермической части служит толстостенный 
пористы й цилиндр, выполненный из каталитического материала. В камеру ме­
ж ду экзотермической и эндотермической частями эндогенератора подается до­
бавочны й газ с расходом, при котором общ ий коэффициент избытка воздуха 
понижается до 0,25-0,32. Схема потока смеси в эндотермической камере такова: 
газовая смесь, подогреваемая электронагревателем через подводящий канал, 
поступает на внеш ню ю  стенку пористого каталитического цилиндра и прохо­
дит через нее во внутренню ю  полость (рис. 2). Так как давление в подводящем 
канале практически постоянно, плотность потока массы одинакова по всей по­
верхности стенки.
Рис. 1. С хема работы  экзотермической Рис. 2. Схема работы эндотермической 
части генератора части генератора
Температура внутри катализатора поддерживается выше 850 °С. Паде­
ние температуры  ниже вызывает сажеобразование на поверхности каталитиче­
ской массы , что резко снижает ее теплофизические характеристики.
В о время эксперимента регистрировались следую щ ие параметры: рас­
ход воздуха на горение в экзотермической камере Ge\ расход углеводородного
топлива (пропан-бутана) на горение в экзотермической камере, Gz\ расход до ­
бавочного углеводородного топлива (пропан-бутана), 6 Ѵ)г; коэф ф ициент избы т­
ка воздуха в экзотермической камере, a t; полный коэффициент избы тка возду­
ха в эндогенераторе, ось температура на пористой стенке в экзотермической ка­
мере, Тг; температура внутри катализатора, Т3; температура на поверхности ка­
тализатора, Т ь  содержание остаточного метана в уходящ ем газе; содерж ание 
оксида углерода в уходящем газе.
Результаты эксперимента приведены в табл. 1.
Т аблица 1
Экспериментальные д анные работы эндогенератора _____
Т> ; "С Т2; "С Т3;иС GCM; дм3/м ин а . 0С2 CI1 4 , % СО; %
970 840 850 25 0,89 0,3 3,43 18,2
970 860 850 30 0,9 0,31 2,49 16,07
970 860 850 30 0 ,8 0,3 4,10 17,89
980 900 860 46 0,89 0,315 2,4 17,69
980 900 850 46 0,83 0,295 3,05 18,58
Т аблица 2
Данны е, полученн ые с помощ ью  математической модели_______
0-2 СН4 % С О %
0,3 0,05 2 2 ,8
0,31 0,05 2 2 ,8
0,3 0,05 2 2 ,2
0,315 0,05 21,9
0,295 0,15 23
С опоставляя приведенные выше таблицы, очевидно, что поступаю щ ая 
на горение смесь не проходит полную  деструкцию . Для этого необходимо по­
сле эндотермической камеры установить емкость с дополнительным катализа­
тором, известным в настоящ ее время.
Вне зависимости от этого целью эксперимента было уменьш ить разм е­
ры  эндогенератора, что достигается увеличением отнош ения проходящ ей через 
катализатор газовой смеси к объему каталитической массы (GcJ V mm), что было 
достигнуто. Сущ ествую щ ие в эксплуатации газогенераторы имею т отнош ение 
GcJ V Kam порядка 500 час '1. Экспериментальный газогенератор отличается в раз­
мерах на порядок, так как GcJ V Kam порядка 20000 ч ас '1. В данное время продол­
жаются работы по полной деструкции топлива в объеме эндогенератора.
